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Kata Kunci: Tingkat Self Awareness, Konseling Kelompok Rational Emotive, 
Penelitian Eksperimen 
 
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksperimen yang dilaksanakan pada 
tanggal 6 November sampai dengan 27 November 2018. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bahwa melalui layanan konseling kelompok rational emotif 
terapy dapat meningkatkan kesadaran diri (self awareness) peserta didik terhadap 
penggunaan sepeda motor kelas VIII SMP Negeri 1 Bandungan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII yang berjumlah 30 orang. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Teknik Purposive 
Sampling, dengan jumlah 5 orang peserta didik yang memiliki masalah terhadap 
kesadaran diri (self awareness). Sampel tersebut digunakan sebagai kelompok 
eksperimen. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 
pengukuran kesadaran diri (self awareness) yang merupakan adaptasi dari MAAS 
yang disusun oleh Brown dan Ryan (2003). Alat ukur ini digunakan untuk 
mengukur seberapa besar kesadaran diri (self awareness) sebagai tahap pretest 
dan posttest. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon 
diolah dengan menggunakan program SPSS for windows versi 16.0. Dari hasil 
analisis Wilcoxon maka diperoleh hasil pada skor Positive Rank pretest 3,00 
menjadi 15,00 pada skor rata-rata Mean Rank posttest kelompok eksperimen 
setelah diberikan layanan konseling kelompok rational emotif terapy. Dengan 
demikian konseling kelompok rational emotif terapy dapat meningkatkan 
kesadaran diri (self awareness) peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 
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